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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT  
NIKAH SIRRI DI KECAMATAN JEKAN RAYA 
KOTA PALANGKA RAYA 
 
Anak dalam agama Islam merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah 
SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga. Oleh 
karena itu anak harus dijaga dan dilindungi  karena dalam diri anak melekat harkat 
dan martabat yang harus dijunjung tinggi. Anak yang dihasikan dari nikah sirri tidak 
akan mendapatkan perlindungan hukum dan hak-haknya dikhawatirkan terabaikan 
apabila orang tua tidak mempunyai bukti legalitas perkawinan. sementara anak yang 
dihasilkan dari nikah sirri juga memiliki hak yang sama sebagaimana anak-anak 
lainnya. 
Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik pelaksanaan 
perlindungan terhadap pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri di 
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ? (2) Bagaimana praktik pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang diakibatkan dari nikah sirri di 
Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ? (3) Bagaimana konsep pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak oleh pemerintah atau pemangku 
kepentingan akibat nikah sirri di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ? 
 Jenis metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field 
research), melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek yang diteliti  adalah Hakim 
Pengadilan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Data dianalisis dengan tehnik 
data collection, reduction, display,  conclousions drawing/verifying 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Bentuk perlindungan hukum yang dapat 
dilakukan oleh pasangan suami isteri yang melakukan nikah sirri dengan jalan 
mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan jalan isbat nikah 
ke Pengadilan Agama akan banyak memberikan konstribusi baik terhadap pasangan 
suami isteri maupun terhadap anak. (2) Dengan adanya isbat nikah, maka hak-hak 
anak dapat terlindungi bahkan berhak mendapatkan akta kelahiran. Suami isteri yang 
sudah mendapatkan putusan pengesahan nikah sirri dari Pengadilan Agama dapat 
mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat untuk mendapatkan 
buku nikah. Dengan adanya buku nikah, pasangan suami isteri dapat mendaftarkan 
identitas anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (3) Konsep dari pemerintah 
atau pemangku kepentingan untuk melindungi hak-hak dari nikah sirri dengan 
adanya isbat nikah ke Pengadilan Agama, adanya pencatatan nikah dari Kantor 
Urusan Agama, adanya penerbitan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil. Selain itu juga pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
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Kesejahteraan Anak, adanya Konvensi tentang hak anak melalui Keppres Nomor 36 
Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child. 
ABSTRACT 
 
LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS A RESULT 
“NIKAH SIRRI” IN DISTRICT  JEKAN RAYA, PALANGKA RAYA CITY 
 
Children in Islam is a mandate once the gift of God Almighty, even children 
are considered as valuable assets. Therefore, the child must be maintained and 
protected as a child's inherent dignity and worth that must be upheld. Children as 
result of nikah sirri will not get legal protection and rights are neglected concern if 
parents do not have proof of the legality of the marriage. while the children resulting 
from the nikah sirri also have the same rights as other children. 
The problem of this study were (1) How to practice the implementation of 
protection against the couple who do nikah sirri in the District Jekan Raya 
Palangkaraya? (2) How practical implementation of the legal protection of the rights 
of children resulting from the nikah sirri in the District Jekan Raya Palangkaraya? (3) 
How does the concept of the implementation of the legal protection of children's 
rights by the government or stakeholders in the district due to nikah sirri in Jekan 
Palangkaraya City? 
 This type of research method is qualitative field research (field research), 
through a qualitative descriptive approach. Subjects studied were the Religious Court 
Judges and Employees of the Registrar of Marriage (VAT). Data were analyzed with 
the techniques of data collection, reduction, display, conclusions drawing / verifying 
The results of this study are: (1) The form of legal protection that can be 
performed by a husband and wife who do nikah sirri by way of marriage to apply for 
court confirmation of Religion. By way of marriage to a religious court confirmation 
will much contribute both to the couple and the child. (2) With the confirmation of 
marriage, then children's rights can be protected even entitled to a birth certificate. 
Husband and wife who have received endorsement decision nikah sirri of religious 
courts to register the marriage in the local religious affairs office to get a marriage 
certificate. With the marriage certificate, the couple can register the identity of the 
child at the Civil Registration Office. (3) The concept of government or stakeholders 
to protect the rights of nikah sirri with the confirmation of marriage to religious 
courts, the existence of marriage records from the Office of Religious Affairs, the 
presence of the issuance of birth certificates from the Office of Civil Registration. In 
addition, the government issued Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 39 
Year 1999 on Human Rights, Law No. 4 of 1979 on Child Welfare, the existence of 
the Convention on the rights of children through Presidential Decree No. 36 of 1990 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 
 Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mentri Agama RI dan Mentri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 
1988.  
A. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan 
tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa S| es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha h} ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal Z| zet (dengan titik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
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ش syin Sy es dan ye 
ص sad s} es (dengan titik di bawah) 
ض dad d} de (dengan titik di bawah) 
ط ta t} te (dengan titik di bawah) 
ظ za z} zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik (di atas) 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Ki 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه Ha h Ha 
ء hamzah „ Apostrof 







B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
دقعتم هي  Ditulis Muta‟aqqidain 
ةدع Ditulis  „iddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
تبه Ditulis Hibbah 
تيسج Ditulis  Jizyah 
 
(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan h. 
تمرك نولأاءٔبي  Ditulis Kara>mah al-auliya> 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah 
ditulis t. 




D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah Ditulis A 
  َ  Kasrah Ditulis I 
  َ  Dammah Ditulis U 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis a> 
تيههبج Ditulis ja>hiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis A 
ىعسي Ditulis yas‟a> 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis i> 
ميرك Ditulis Ka>rim 
Dammah + wawu mati Ditulis u> 
ضورف Ditulis furu>d 
 
F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis Ai 
مكىيب Ditulis Bainakum 
Fathah + wawu mati Ditulis Au 
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لوق Ditulis Qaulun 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 
apostrof 
متوأأ Ditulis a‟antum 
ثدعأ Ditulis u‟iddat 
هئن متركش  Ditulis la‟in syakartum 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 
نآرقنا Ditulis Al-qur‟a>n 
شبيقنا Ditulis Al-qiya>s 
 
b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya. 
ءبمسنا Ditulis as-sama> 
صمشنا Ditulis asy-syams 
 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya. 
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يوذ ضورفنا  Ditulis z|awi al-fauru>d 
مها تىسنا  Ditulis ahl as-sunnah 
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Cet  : Cetakan 
Dkk  : Dan kawan-kawan 
h  : Halaman 
HR  : Hadis Riwayat 
Dukcapil :Dinas Kependudukan dan Catatan Sipi 
KHI  : Kompilasi Hukum Islam 
KUA  : Kantor Urusan Agama 
Jil  : Jilid 
PA  : Pengadilan Agama 
PPN  :Pegawai Pencatat Nikah 
Q.S  : Quran Surah 
RT  :Rukun Tetangga 
RUU  :Rancangan Undang-Undang 
SAW  : Sallallahu „alaihiwasallam 
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Sbb  :Sebagai berikut 
STAIN : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
SWT  : Subhanahuwata‟ala 
S1  : Strata 1 
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